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 АННОТАЦИЯ 
Научно-квалификационной работы 
«МЕТОДЫ СИНТЕЗА И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИЦИКЛИЧЕСКИХ 
БИСМОЧЕВИН (ГЛИКОЛЬУРИЛОВ)», 
выполненной аспирантом Хоанг Нгок Фыок 
 
Химия бициклических бисмочевин среди азотсодержащих 
гетероциклических соединений отличает, прежде всего, их каркасное строение и 
наличие в этих молекулах многофункциональных реакционных центров. Благодаря 
своей полифункциональности бициклические бисмочевины занимают достойное 
место в химии других азотсодержащих гетероциклов. На сегодняшний день среди 
этого круга соединений найдены вещества с широким кругом ценных свойств: 
присадки к полимерам, лекарственные препараты, взрывчатые вещества и 
множество других. Среди последних особо необходимо отметить то 
обстоятельство, что в последние десятилетия одним из интенсивно развивающихся 
направлений в химии гликолурилов является синтез и изучение на их основе 
супрамолекулярных соединений. Так, гликолурилы выступают базовыми 
компонентами таких полициклических конденсированных систем как 
кукурбитурилы и бамбусурилы, обладающих рядом уникальных физико-
химических свойств. 
Однако, несмотря на такое разнообразие химии бициклических бисмочевин 
одним из малоизученных направлений является синтез и исследование их 
тетраацилпроизводных, в результате которых можно ожидать новых превращений, 
следовательно, и соединений с новыми свойствами. Таким образом, выбранное 
направление исследований несомненно является актуальным. 
Обстоятельно проведенный литературный анализ по тематике исследований 
послужил основанием для написания обзорной статьи, которая направлена для 
опубликования в журнал «Успехи химии». Аспирантом Хоанг Нгок Фыок впервые 
изучены реакции циклических первичных аминов с тетраацетилгликолурилом, 
приводящие к гладкому и быстрому образованию соответствующих амидов.  В 
 реакциях мочевин с тетраацетилгликолурилом найдены условия, при которых 
образуется смесь региоизомеров диацетилпроизводных бициклических 
бисмочевин с преимущественным образованием транс-изомера. Впервые на 
примере бетулинов показано, что тетраацетилгликолурил является удобным 
реагентом для О-ацетилирования некоторых природных тритерпеновых спиртов. 
Научная новизна подкрепляется публикацией результатов исследований в 4-
статьях в жураналах, рецензируемых ВАК и Scopus. 
В ходе выполнения научно-квалификационной работы разработан 
технологичный метод получения циклических амидов. Предложен новый реагент 
для О-ацетилирования спиртов. Разработанные способы N- и О-ацетилирования 
имеют реальную перспективу для их использования в качестве мягкой и 
селективной защитной группировки биогенных органических субстратов 
(аминокислот, ферментов, белков, спиртов). 
Выполненная работа имеет четко выраженные атрибуты законченного 
исследования с позиции ее актуальности, новизны, практической значимости и 
достоверности полученных результатов. 
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